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En la investigación titulada “Oportunidad del mercado internacional de la fresa y su 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018”, tuvo 
como objetivo principal determinar la relación en la oportunidad del mercado 
internacional y la comercialización por los productores del distrito de San Vicente, 
Cañete 2018. Se utilizó el método hipotético deductivo. El tipo de investigación fue 
aplicada de nivel descriptivo y diseño Transversal No experimental. Se utilizó como 
población a 150 productores de fresa del distrito de San Vicente , Cañete y la muestra 
fue el 100% de la población .La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach .La recolección de 
datos se obtuvo a través de 2 cuestionarios con 9 ítems con escala de 5 categorías .El 
análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 25 
llegando a evidenciar que existe relación significativa entre la oportunidad en el 
mercado internacional de la fresa y su comercialización por los productores del 
distrito de San Vicente ,Cañete 2018. 
 
 





In the research entitled "Opportunity of the international market of the strawberry 
and its commercialization by the producers of the district of San Vicente, Cañete 
2018", had as main objective to determine the relationship in the opportunity of the 
international market and the commercialization by the producers of the district of 
San Vicente, Cañete 2018. The deductive hypothetical method was used. The type 
of research was applied at the descriptive level and non-experimental transverse 
design. A population of 150 strawberry producers from the district of San Vicente, 
Cañete was used and the sample was 100% of the population. The validity of the 
instrument was obtained through expert judgment and reliability with the 
Cronbach's Alpha coefficient. data was obtained through 2 questionnaires with 9 
items with a scale of 5 categories. The analysis of the data was done using the 
statistical program SPSS version 25, showing that there is a significant relationship 
between the opportunity in the international market of the strawberry and its 
marketing by the producers of the district of San Vicente, Cañete 2018. 
 
 
Keywords: International Market, Marketing, Opportunity 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
 
PromPerú indica que hace años la producción de fresa peruana tipica de Cañete se 
ha desarrollado de diversas maneras en las localidades del norte chico de Lima, pero 
también se halla cultivos de mayor crecimiento en otras zonas de Arequipa y Cusco. 
Según Alvarado (2016): “Las variedades de frutos grandes, cultivadas 
actualmente han sido reconocidas como un hibrido de fragaria y virginiana. La fresa es una 
planta cuyo desarrollo esta influenciado por la temperatura, la luminosidad y duración del 
dia “ (p. 44) 
Camposol visualiza a la fresa como una de las mayores comercializaciones en 
temporada de verano en la cadena de producción a empresas nacionales exportadoras en 
estos últimos años se encuentra dentro de los primeros lugares de exportación. 
El cultivo de la fresa se ha convertido en una actividad productiva a tener muy en 
cuenta, principalmente en dos regiones, Lima y La Libertad, tanto en lo económico como 
en lo social. El crecimiento de la actividad es notable por el aumento de un 40%, debido a 
su tierra de preparación dando como resultado dicho porcentaje beneficioso en los niveles 
de oportunidad para el mercado ya que las fresas crecen de una calidad A1 por ende su 
comercialización aumenta en 50% de fresa en presentaciones para consumo en fresco, así 
como en productos procesados diversos. 
Por lo tanto, se encuentra como idea principal del proyecto generalizar la 
producción y comercialización de las fresas de la provincia de Cañete hacia las empresas 
exportadoras de tal manera que se incremente la economía en Peru y poder seguir siendo 
un país top en la exportación de productos agrícolas favoreciendo a nuestros agricultores 
de Cañete, ya que poseerán un incremento en su producción. 
 
 
El factor importante de la producción de la fresa se debe principalmente al mayor 
número de empleos que genera en los tiempos de cosecha, visualizando la canalización más 
relevante para cubrir los costos de producción, como también se denota hacia los siglos atrás 
en Europa siendo el mercado principal, Asia, España y Estados Unidos, siendo tal y cual 
una de las frutas principales de consumo de los países desarrollados. 
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Con el fin de alcanzar una competencia en el mercado internacional, es necesario 
seguir elevando la productividad, con la utilización de variedades nuevas de alto 
rendimiento, calidad y buena conservación postcosecha. Utilizando material de 
propagación libre de virus. Esto elevará la calidad de la fruta e incidirá en la baja de los 
costos de producción. 
Donde encontramos como problema específico como la producción y 
comercialización de fresa en la provincia de Cañete a empresas exportadoras dado aquello 
nos vemos con el trabajo de poder orientar este proyecto como una de las ventajas de 
visualización resueltas entre productores y empresas exportadoras. 
En la tabla Nº1, se muestra oportunidad de mercado de las fresas por regiones 
Tabla 1 
Oportunidad de mercado de las fresas 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura (2017), Oportunidad de mercado 
 
Entonces teniendo en consideración dicha grafica podemos observar que Cañete es 
una de las regiones por la cual se caracteriza en el cultivo de las fresas como una 
oportunidad de mercado, a la vez beneficioso para los agricultores ya que sus ventas hacia 
las empresas se aumentan 
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Uribe (2014) en su tesis de licenciatura titulada “Factibilidad de industrialización y 
oportunidad de mercado internacional para la fresa de Perú”. Universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo: Responder el problema del poco 
conocimiento de la fresa en el Perú en localidades lejanas considerando la visualización de 
la gran demanda de exportación, se aborda todo lo diferido en las grandes 
industrializaciones Con una metodología empleada cualitativa, en donde estará enlazando 
con la teoría practica con estilo exploratorio, el análisis se realizara con diseño de 
prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el instrumento se realizará entrevistas con 
esta investigación . Señalando como conclusión la gran ventaja de la comercialización de 
producción en las buenas estacionalidades de Cañete. Tal estudio menciona ser 
recomendable incursionar en la exportación de fresa hacia el gran mercado de España 
teniendo una población de consumidores altos por otro lado también fijar en otro mercado 
con mayor demandantes de tal manera se abriría nuestro mercado internacional con las 
ventas de nuestra agro exportación. 
 
 
López (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Exportación de fresa congelada en 
la asociación de agricultores sin tierras Pampa –Ancash, 2008-2014” Universidad ESAN. 
Esta investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo socioeconómico 
descentralizado a través de la exportación de fresa congelada al mercado de España 
considerando dicho sector de productores dedicados al cultivo de la fresa aborda con un 
desarrollo interno y externo. La metodología empleada tipo descriptiva correlacional, y 
diseño no experimental, el instrumento utilizado PMBOK. Como conclusión final se resalta 
la proyección de demanda que será incrementado durante los próximos 10 años de la 
evaluación económica y financiera de tal proyecto de investigación, sea este un gran 
aumento en el consumo interno de las familias cercanas a las empresas exportadoras y en 
general. 
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Gómez (2015) en su tesis de licenciatura titulada: “Descripción del comportamiento 
de insectos y enfermedades asociadas al cultivo de fresas en el municipio, 2015” 
Universidad Nacional Agraria, tiene como objetivo principal identificar y describir la 
ocurrencia poblacional de las principales plagas de insectos benéficos asociados a la fresa 
la metodología empleada es de manera aplicada para lo cual ayuda a la etimología. 
Concluyendo al sistema de cultivo como una diferencia significativa para los caracteres de 





Espinoza (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Estudio De Pre-Factibilidad 
Para La Exportación De Fresa Congelada al Mercado de España” Universidad Católica 
de Estados Unidos –Boston, Estados Unidos. Tiene como objetivo general la gran demanda 
de exportación de fresas peruanas hacia España considerando su producción y buen 
consumo se aborda dicho referido en la exportación de fresa La metodología empleada 
cualitativa, en donde estará enlazado con la teoría practica con estilo exploratorio, el 
análisis se realizará con diseño de prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el 
instrumento se realizará entrevistas esta investigación optando como. Concluyendo que la 
exportación de la fresa es de manera congelada por el factor de la distancia y el tiempo en 
que puede ser transportada de tal manera también se cuida bastante su presentación para 
que pueda llegar en buenas condiciones al público del mercado internacional de España, 
siendo ellos uno de los principales consumidores de fresa esto denota a un buen incremento 
para el Perú en la escala de la economía 
 
 
Domínguez (2012) en su tesis de magister titulada “Evaluación agronómica de 
selecciones avanzadas del Programa de Mejora Genética de Fresa ” Universidad de 
Sevilla-España, esta investigación tiene como objetivo principal El sistema de cultivo y 
valoración de parámetros de calidad del fruto considerando la diversidad de productos 
factibles para la exportación La metodología empleada cualitativa, en donde estará 
enlazado con la teoría practica con estilo exploratorio, el análisis se realizara con diseño de 
prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el instrumento se realizará entrevistas, 
concluye un margen de proceso sostenible y de buen rendimiento para la adaptación de 
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diferentes variedades de fresas en el agro ambiente de cultivo. Dicha investigación suele 
ser de tal importancia para la consideración en el cultivo de la fresa y la evaluación del 
rendimiento futuro en la producción de fresas utilizando un sistema de pro sostenibilidad 
en los agros ambientes. 
 
 
Salvatierra (2011) en su tesis de licenciatura titulada “Evaluación agronómica de 
selecciones avanzadas del programa nacional de mejora genética de fresa en diferentes 
sistemas de cultivo y valoración de parámetros de calidad de fruto” tiene como objetivo 
principal determinar los sistemas de cultivo de producción convencional diferenciando la 
calidad y la estima de producción, con una metodología aplicada de diseño experimental. 
Capturando cada prueba de campo en ayuda de número de parcelas aleatorias Concluyendo 
la investigación se demuestra que los sistemas de cultivo intervienen de una manera 
significativa en la producción de las fresas, para poder tener una buena clasificación a la 
hora de ser comercializada a otras empresas exportadoras. 
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1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Las teorías que competen a este estudio, resaltando las variables que corresponden, 
tienen la finalidad de afianzar la comprensión científica, adicional de buscar dar a explicar 
la problemática. 
A continuación se analizaran dos variables , siendo la primera “Oportunidad en el 
mercado internacional” y la segunda “Comercialización” 
Variable 1 : Oportunidad de Mercado Internacional 
 
A. DEFINICION 
Según Kotler, M. (2002. p. 20), define “la oportunidad de mercado internacional 
como un campo atractivo para la acción de mercadotecnia de la compañía, en el cual 
disfrutara de una ventaja competitiva. A la vez indica como un mercado especifico donde 
la empresa pueda desarrollar planes estratégicos de negocio cognitivo de marketing, 
aprovechando la ventaja competitiva”. 
 
De igual forma Garciandía B.(2005,p49), define “la oportunidad de mercado 
internacional como un diseño estratégico que siempre esta implícitamente presente en 
diferentes análisis ,identificando oportunidades de mercado con indicadores favorables de 
las variables a considerar en el análisis del entorno ya que caracterizan el accionar de 
fuerzas y actores del entorno . 
 
De la misma manera, Miron, J.(2001. p. 66), afirma que “la oportunidad de mercado 
internacional tiene como objetivos alcanzar los niveles de satisfacción de los clientes para 
que puedan conducir a un mejor desafío de diseño estratégico ya que dichos objetivos se 
evalúan en términos de oportunidades de mercado ,las estrategias en términos de objetivos 
y las acciones estratégicas en términos de estrategias 
 
Entonces definimos que el objetivo de la oportunidad de mercado internacional es 
poder alcanzar el nivel especifico de oferta de sus productos, donde también es necesario 
conocer las oportunidades disponibles de los periodos exactos, donde marca a la vez los 
objetivos de oportunidad de mercado deben ser específicos y cuantificables con aumento 
de conocimientos previos de una empresa destinada 
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Dimensión 1 : Tamaño de Mercado 
Según Darío Meza, J. (2011. p. 18) “El tamaño de mercado es el proceso por el cual 
se mide el nivel de cómo fue promocionado la producción masiva en el Perú. Indicando 
algunos aspectos fundaméntales complejos que intervenga un buen porcentaje de número 
de países 
Define que durante el año 2011 el valor de tamaño de mercado de los productos 
agrícolas, donde dentro de ellas destaca a la fresa como una buena demanda hacia otras 
empresas nacionales e internacionales. 
Deben estudiarse en profundidad los aspectos básicos para comercializar un 
producto en mercados exteriores: demanda, competencia, canales de distribución y precios. 
La información que se obtenga será la base para diseñar la estrategia comercial en los 
mercados seleccionados. 
El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación 




Dimensión 2: Ventas Historicas 
 
García (2012) considera que “Las ventas históricas de producción representa la 
cantidad óptima que todas las empresas exportadoras desearían vender en cierto periodo de 
tiempo con el fin de incrementar sus ingresos” 
 
La manera destinada de las ventas para la oportunidad en el mercado se relaciona 
con la importancia de una percepción de giros simbólicos propios del mercado, a la vez por 
factores de objetividad y coherencia 
 
Dimensión 3: Potencial Exportador 
Según Espinoza, O. (2005. p. 38)” El potencial exportador de un producto es una 
herramienta fundamental en la administración moderna, esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en 
un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en 
las empresas.” 
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En este conjunto de actividades pueda llegar a tener un complejo de 
procedimientos de transacción de productos de las empresas comercializadoras y puedan 






Según Allende, J. (2004. p. 28.), desde el punto de vista del marketing 
Internacional “el mercado está conformado por todos los consumidores o compradores 
actuales y potenciales de un determinado producto. “ 
 
Dolares 
PromPeru detalle durante el periodo de estos últimos cinco años el nivel de 
exportación de las fresas a los diferentes países, teniendo como resultado diferentes 
valores entre un mínimo desnivel, visualizando a España como uno de los primeros 
consumidores de la fresa durante el periodo de estos cinco años. Siendo así nos da 





Podemos analizar que España siempre lidera como uno de los países con mayor 
demanda siendo sus consumidores personas saludables madres que cuidan la salud 
de sus hijos y mujeres que consumen la fresa como alimento y producto de uso de 
belleza en su piel. Consecutivamente vemos que la cantidad exportada en dólares va 
creciendo y poco después llega a un margen mínimo de caída debido a la baja 
producción de ese periodo por los productores 
 
Tonelada Métrica 
Promperu indica que durante los últimos cinco años la venta de la fresa hacia los 
diferentes países se trato de mantener en un nivel promedio ,donde la mayor venta de 
las fresas son congelas ya que se mantienen en su estado habitual por ello dichos 
productores tratan de cuidar y mantener la mercadería para poder ser exportadas a los 




Variable 2 :Comercialización 
A. DEFINICIÓN 
 
Según Diez de Castro A. (2004, p120), dice que “La comercialización se ve en 
distintas formas de utilización de los medios y recursos de una empresa para conseguir los 
objetivos previstos. El vocablo estrategia procede del griego estrategos, que significa jefe 
del ejército. Es precisamente el responsable de la distribución el que tiene que tomar la 
decisión de elegir la estrategia más adecuada, una vez analizadas y valoradas las diferentes 
alternativas” 
Según Para Sainz B. (2005,p 78), refiere como “La comercialización que son 
decisiones que se deben contemplar dentro del marco de la estrategia de distribución de 
una empresa de comercialización detallista: la elección del tipo de establecimiento y su 
ubicación, así como la estrategia de servicio al cliente. En ese sentido, explica que la 
elección del tipo de establecimiento como objetivo primordial de esta estrategia será influir 
positivamente al cliente en el proceso de selección del establecimiento y en el proceso 
de compra, así como aumentar el número de visitas como el valor medio de la compra.” 
González J. (2008, p25.), define como “La comercialización a una actividad 
ancestral que consta del intercambio de productos o servicios. Al comienzo de la actividad 
comercial el intercambio no era mediado por el dinero.” 
 
 
Dimensión 1: Volumen de Producto 
 
Según Smith (2011, p. 120) define “Volumen de producto como la máxima de todo 
jefe de familia prudente que nunca intenta tratar de producir en casa lo que le costaría más 
producir que comprar (zapatero a sus zapatos). Ese mismo principio debía aplicarse a las 
naciones 
Dimensión 2:Estacionalidad de producto 
 
Ricardo (2016, p 98) define “La estacionalidad de producto como un relativo o 
comparativo de las demandas en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que 
determina el valor en los intercambios internacionales. 
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Dimensión 3: Calidad 
 
Sánchez (2010,p 77) define como “Calidad concentra la forma en ordenar por 
cantidad la producción demandada para comercializar a empresas exportadoras, donde 
determina con promociones localmente demandada por productos como la fresa en este 
caso, por lo tanto tenemos de igual manera al manejo de patrones por compras fuera de 







Según Allende, J.(2004, p34.) ,“El costo de un producto está formado por el precio 
de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el 
precio de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y 
el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios” 
 
Servicio 
Según Quijano, V.(2008,p29) “ El servicio es el cumplimiento de los compromisos 
ofrecidos por las empresas hacia los clientes, medidos en tiempo es concluyente en relación 
a las empresas importante la utilización de métodos innovadores ,con base a parámetros de 
la empresa que considera cumplimiento y responsabilidad ” 
 
Promociones 
Según Belch , A. (2010,p35) “La promoción es la coordinación de todas las 
actividades que inicia el vendedor para establecer canales de información y 
convencimientos encaminados a la venta de bienes y servicio impulsando una sola idea ” 
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1.3.1. CASO: LA FRESA DE LA PROVINCIA DE SAN VICENTE, 
CAÑETE 
Descripción de la Fresa 
Caracteristicas 
La fresa una fruta perecible no climatérica donde debe ser cosechada en su 
madurez completamente para obtener la máxima calidad en el término visual, color, 
jugosidad, valor nutricional, frescura, brillosidad y sea una de las producciones de 
fresas grandes y en buenas condiciones porque cuando no se deja madurar en la 
totalidad viene la diversificación de tamaños la cual crea el desparejamiento de las 
fresas. Las fresas encuentran las mejores condiciones para su cultivo en climas 
templados, siendo la temperatura el factor ambiental que más influye para su 
producción, aunque se tienen variedades o híbridos que tienen un rango de 
adaptabilidad muy amplio, que va de los 10 °C hasta temperaturas tropicales con 
altitudes a nivel del mar hasta 3500 msnm 
 
 
Para cada función vital existe una temperatura óptima y crítica que deben ser 
temperaturas consideradas por arriba de 10 °C con días igual o mayor de 12 horas, la 
planta tiende a vegetar aumentando la producción de estolones, a temperaturas más 
bajas el desarrollo floral es iniciado, en temperaturas extremadamente elevadas arriba 
de 25 °C la diferenciación floral es inhibida y encima de los 32 °C ocurren abortos 
aunque actualmente existen diferencias de comportamiento en relación a las 
condiciones climáticas 
Tabla 1 : Datos Genericos de la Fresa 
 
 
Datos genéricos de la Fresa 
Nombre Comercial : Fresa / Frutilla 
 
Nombre Científico : Fragaria / Ananassa 
 
Nombre Común : Fresa 
 
Partida Arancelaria :0811.10 
 
Fuente Ministerio de Transporte (2014) 
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Historia del Cultivo de Fresa 
 
La noticia más creíble acerca del inicio del uso y cultivo de la fresa se 
remontan a la época romana, según constatan autores clásicos de los siglos I a III 
a.C. como Cato o Virgilio, u otros como Ovidio o Plinio, ya en el siglo I d.C. Todos 
ellos citan en sus escritos las fresas como plantas de frutos muy apreciados por su 
sabor y fragancia. Con el paso del tiempo, su utilización como planta medicinal 
intensificó su cultivo, pues a su zumo se le atribuyeron propiedades curativas para 
combatir las afecciones de garganta, la fiebre y la transpiración. 
El cultivo en Europa no comenzó hasta el siglo XIV. Las primeras 
referencias hablan de plantas silvestres de Fregaria vesca traídas desde su hábitat 
natural a los jardines de la corte francesa. La primera descripción botánica data de 
1484, realizada en el Herbario Latino de Mainz, publicado en Alemania. En España, 
existen referencias a su cultivo desde 1539. Gabriel Alonso de Herrera dijo que las 
fresas eran plantas favoritas en pequeños huertos y jardines, donde crecían 
exuberantemente. S muy probable que las especies cultivadas en España fuesen F. 
vesca y F. moschata. 
A finales del S. XVI e inicios del XVII, los primeros colonizadores 
introdujeron simultáneamente en Francia e Inglaterra una especie americana: 
Fregaria virginiana o fresa de Virginia. Los detalles de la introducción de F. 
virginiana son desconocidos, pero es probable que Jacques Cartier, descubridor del 
río San Lorenzo en Canadá (1534), fuese el primero en traerla del viejo continente. 
La fresa de Virginia resultó ser más productiva y mostraba un fruto de mayor 
tamaño, por lo que su cultivo se extendió por toda Europa. 
Clasificación y Calidad 
 
La cosecha de fresas se realiza entre los meses de Agosto a Febrero, al 
empezar la cosecha de campo se realiza un breve recojo cada dos o tres días 
cogiendo solo las frutas de color rojo enterizo que posteriormente serán depositadas 
en cosecheras trasladado al centro de selección donde se diferencian por su 
categoría tales como extra, primera, segunda y tercera; todo esto se hace 
considerando el tamaño, color, estado de frescura y homogeneidad del producto, 
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además es recomendable utilizar cadena de frío con la finalidad de preservar el 
producto, se traslade en buenas condiciones a los mercados y mesa de 
consumidores, teniendo en cuenta que la temperatura es el principal factor de 
deterioro de la fresa. Para la fresa fresca destinada a exportación, existen 
especificaciones preestablecidas según el país de destino y que deben ser 
rigurosamente cumplidas. 
Importancia Social de la Fresa 
 
Existen numerosas publicaciones que señalan a la fresa como una excelente 
fuente de polifenoles antioxidantes, vitamina C y fibra alimentaria soluble e 
insoluble de buena calidad dietética. 
Las composiciones químicas de la fresa parecen aportar beneficios 
disminuyendo el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, sobre todo 
aquellos del aparato digestivo. 
Las fresas son una fuente de polifenoles que pueden presentar propiedades 
positivas para la prevención y erradicación de enfermedades neurovegetativas, la 
diabetes tipo II y el envejecimiento en general. 
La mejora de las variedades comerciales, permitirá seleccionar nuevas 
variedades de fresa con mayores contenidos de principios activos que permitan a 
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 
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1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la oportunidad en el mercado internacional de las fresas y su 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
1. ¿Cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su comercialización, de 
acuerdo al tamaño de mercado por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 
2018? 
2. ¿Cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su comercialización, de 
acuerdo a las ventas históricas por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 
2018? 
3. ¿Cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su comercialización, de 
acuerdo al potencial exportador por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 
2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La importancia de la presente investigación radica en determinar la oportunidad de 
mercado exterior para las fresas y su comercialización por los productores de la provincia 
de San Vicente, Cañete dado que somos los conocedores en la producción y cultivo de 
fresa constituyendo por la cual una buena opción del punto socioeconómico como 
también agronómico, nutricional y de rentabilidad mencionando un buen margen dentro 
de la economía peruana. 
 
Justificcion practica 
En consecuencia, el presente estudio permitirá identificar los beneficios, las ventajas 
comparativas y su mercado en el exterior que nos brinda la producción y post cosecha de 
este fruto tan significativo y de alto valor nutricional, contribuyendo a la vez al desarrollo 
rentable de los productores de San Vicente teniendo como impacto económico un 
resultado positivo más aun cuando son estaciones del año con mayor productividad 
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Justificación metodológica 
El estudio permitió aplicar y experimentar métodos y técnicas de investigación la 
cual hacen posible un buen desarrollo de la problemática propuesta, con ayuda de diversos 





Según Kothari (2004) en su libro Research Methodology Methods and Techniques, 
sostiene que: 
Una hipótesis puede definirse como una proposición o un conjunto de proposiciones 
expuestas como explicación de la aparición de algún grupo específico de fenómenos 
ya sea afirmando simplemente como una conjetura provisional para guiar alguna 
investigación o aceptada como altamente probable a la luz de hechos establecidos 
 
 
1.6.1. Hipótesis general 
La oportunidad de mercado exterior para la fresa permite la 
comercializacion por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1 El tamaño de mercado de las fresas permitirá que se logren consolidar en 
las empresas exportadoras 
H2 El tiempo de ventas históricas de las fresas permitirá la oportunidad de 
crecimiento donde influye favorable a la comercialización de las fresas de 
Cañete por los productores de la provincia de San Vicente, Cañete 2018 
H3 La calidad de potencial exportador de la fresa de la provincia de San 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la oportunidad en el mercado de la fresa y su comercialización por los 
productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específico 
 
1. Determinar cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su 
comercialización, de acuerdo al tamaño de mercado por los productores del distrito 
de San Vicente Cañete 2018 
2. Determinar cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su 
comercialización, de acuerdo a las ventas históricas por los productores del distrito 
de San Vicente Cañete 2018 
3. Determinar cuál es la oportunidad en el mercado de las fresas y su 
comercialización de acuerdo al potencial exportador por los productores del 





2.1 Diseño de Investigación 
 
El diseño de esta investigación es Transversal No experimental 
 
Según Arias (2004, p. 63), la investigación de campo “consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 
alguna”. (p. 94) 
Tipo de Investigación 
 
Hernandez , Fernandez y Baptista (2010) definieron al tipo de investigación aplicada: 
 
El tipo de investigación aplicada tiene como fin principal resolver un problema en un 
periodo de tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata mediante acciones concretas 
para enfrentar el problema. Por tanto, se dirige a la acción inminente y al desarrollo de la 
teoría y sus resultados, mediante actividades precisas para enfrentar el problema. (p.143) 
 
 
La presente investigación tipo aplicada pues nos ayudara a darle como respuesta a la 
problemática planteada en un lapso determinado 
 
 
Nivel de Investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron al nivel descriptivo “Un estudio que 
tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos variables.” (p.121). 
Los estudios cuantitativos correlacional evalúan el nivel de evaluación de relación y 
después analizan la correlación de estas dos. (Hernández, Fernández y Baptista,2010) 
La presente investigación es de nivel correlacional, pues se analizaron la relación entre las 
dos variables: Oportunidad de mercado internacional y la Comercialización 
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2.2 Variables, Operacionalización 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse o ser 
observadas (p.105). 
 
Para Carrasco (2008) manifiesta que las variables son características o aspectos 
cuantitativos y cualitativos, que son objeto de búsqueda con respecto a la unidad de 
análisis (p.220) 
2.2.1. Variable 1: Oportunidad en el Mercado Internacional 
Definición Conceptual 
Según Vergara (2012) “Señala que la oportunidad del mercado internacional es un 
campo abierto para la mercadotecnia de la compañía en el cual disfrutara de una ventaja 
competitiva. A la vez como un mercado especifico donde la empresa pueda desarrollar 




La oportunidad de mercado internacional se medirá con 3 dimensiones: Tamaño de 
Mercado, Ventas históricas y Potencial Exportador ; con un total de 3 indicadores 
utilizando la técnica de encuesta mediante el instrumento del cuestionario compuesto por 
5 ítems con escala de Likert: totalmente en desacuerdo(1),desacuerdo(2),indeciso(3),de 
acuerdo (4),totalmente de acuerdo(5) 
 
 
2.2.2. Variable 2: Comercialización 
Definición Conceptual 
Según Salvador.(2010) señalan la Comercialización “(…)como la actividad como tal 
que se realiza en el comercio .Es el intercambio o Trueque que se aplica cuando una persona 




La comercialización se medirá con 3 dimensiones :Volumen de Producto, 
Estacionalidad de producto y Calidad; con un total de 3 indicadores utilizando la técnica 
de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario compuesto por 4 ítems con escala 
de Likert: Totalmente en desacuerdo (1),desacuerdo(2),indeciso(3),de 
acuerdo(4),totalmente de acuerdo(5) 
 
 
2.3 Población y Muestra 
Población: 
Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con 
características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 
conclusiones de la investigación”. 
 
En la siguiente investigación tiene como población a 150 productores de la empresa 
Farmer Innovation del distrito de San Vicente de Cañete 
 
Muestra: 
Hurtado (2001), consiste “en las poblaciones pequeñas o finitas no selecciona 
muestra alguna para no afectar la validez de los resultados” 
 
Su muestra define a 50 de productores de fresa de la empresa Farmer Innovation de 
la provincia de Cañete distrito de San Vicente. 
 
 
En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 
éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 
máximo admisible en términos de proporción). 
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Entonces teniendo como Datos: 
N= 150 Productores 




Q= 0.5 % 
 
D= 20 % 
 
Teniendo en cuenta estos datos aplicando la formula nos da como resultado de la 





2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2008) “la validez en términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir”. 
Tecnica 
 
El método de investigación que se utilizó en el presente estudio es el método 
hipotético – deductivo ya que por medio de la información y conocimiento adquirido 
durante el proceso de investigación se comprobó la hipótesis para terminar en conclusiones 
que afirmen o nieguen la misma 
Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento que se aplicará a este proyecto de investigación será el cuestionario, 
el cual, para Bernal (2006) “consiste en un conjunto de preguntas de acuerdos de las 
variables y sus dimensiones que se van a medir. Ya que en las encuestas se indica las 
alternativas que expresan la opinión de cada entrevistado” (p.38). El instrumento estará en 
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relación con las dimensiones de la variable oportunidad en el mercado internacional y 
comercialización y estará diseñado con el objetivo de recolectar información que describa 
si existe relación en Oportunidad de mercado internacional y su comercializacion por los 
productores de distrito de San Vicente , Cañete 2018 
Validez del Instrumento 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2008) “la validez en términos generales se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir”. 
 
 
La validación de instrumento se realizará a través del ¨Juicio de Expertos¨ el cual 
estará conformado por docentes expertos en metodología de la investigación científica y/o 
temáticas correspondientes, quienes validaran el instrumento a aplicar. 
 
Item EXPERTOS % APLICABLE 
1 Bertha Hinostroza Paul 85% 
 
2 Romani Franco Vivian 90% 
 
3 Merino Zevallos Carlos 75% 
 





Para precisar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizará el Software SPSS con 
el fin de hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tiene como propósito evaluar la 
consistencia de los ítems de cada variable. 
 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que la confiabilidad es el 
grado en que el instrumento genera resultados estables y congruentes (p. 200). Como 
ejemplo del cálculo de confiabilidad se realizará el análisis siguiente: 
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Variable 1: Oportunidad de Mercado Internacional 
 
 
En la variable 1 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual 









: La suma de varianzas de cada Item. 
: La varianza del total de filas 





Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable 
Marketing Internacional 









CASOS Valido 19 100.0 
 
Excluido(a) 0 .0 
 
Total 19 100.0 
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a). La eliminacion por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 









Calculado el coeficiente Alfa de Cronbach se obtuvo muy alta confiabilidad de 
0.908 con 5 elementos para la variable Oportunidad de mercado internacional según los 
parámetros de Hernández, Fernández y Baptista, (2010). 
 
 
Variable 2: Comercialización 
 
En la variable 2 de la misma forma se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de 








: La suma de varianzas de cada Item. 
: La varianza del total de filas 




Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable 
Comercialización 









CASOS Valido 26 100.0 
 
Excluido(a) 0 .0 
 
Total 26 100.0 
 
 
a). La eliminacion por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 









De acuerdo con la tabla 6, la fiabilidad de la variable Comercialización nos arroja 
un resultado de 0,907 y según el parámetro de Hernández, Fernández y Baptista, (2010), 





Rangos de los Coeficiente de Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Rangos Interpretación 
0.81 a 1.00 Muy alta confiabilidad 
0.61 a 0.80 Alta confiabilidad 
0.41 a 0.60 Moderada confiabilidad 
0.21 a 0.40 Baja confiabilidad 
0.01 a 0.21 Muy baja confiabilidad 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 
En la tabla 7 se indica los rangos y el nivel de confiabilidad según el coeficiente 





La prueba piloto será aplicada a una porción de la población con características 
similares a la muestra. Se considera aceptable 20 unidades muéstrales. 
 
 
Según Tamayo y Tamayo (2004) “señala que para realizar la investigación es 
conveniente realizar antes una prueba piloto sobre el instrumento planteado a una muestra 
reducida para determinar si es fiable y posterior ser aplicado a toda la muestra definitiva 
de la población” (p. 186). 
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2.5 Método de análisis de datos 
Para este trabajo de investigación se procedió a recolectar datos correspondientes 
a las dos variables estudiadas en este caso producción y comercialización de fresa, para 
ello se utilizará el método hipotético - deductivo ya que nos permitirá observar el caso, 
crear hipótesis y proposiciones con una verificación o comprobación a los hechos, de 
tal modo podremos analizar la información y llegar a una conclusión. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación se elaboró con honestidad, responsabilidad, 
tomando en cuenta la veracidad de los resultados encontrados años tras años sobre 
dicho tema, respetando los parámetros de diagnósticos no equitativos. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Rango de la variable 
Tabla N°8 






















100 – 20 + 1 =81 
 
81 / 3 = 27 
 




Calculando el N° de preguntas de la Variable 
 
Dimensiones N° de Preguntas 
Tamaño de Mercado 2 
Ventas Historicas 2 













Variable Niveles Rango 
 
Bajo (20-47) 














100 – 20 + 1 =81 
 
81 / 3 = 27 
 
 
Rangos de las dimensiones de la segunda variable: Comercialización 
 
3.2 Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del objetivo general 
 
Determinar la oportunidad en el mercado de la fresa y su comercialización por los 











Tabulación cruzada Oportunidad de mercado internacional *Comercializacion 
 
Comercialización 
      Total 
   





Bajo Recuento 4 2 0 6 
 









Medio Recuento 1 7 2 1 
0 
  









Alto Recuento 0 1 3 4 
  
























Figura N° 2. 
 
 
Distribución de porcentajes de niveles según la oportunidad de mercado 





Oportunidad de Mercado Internacional 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°12 de la oportunidad de mercado 
internacional y la comercialización en la figura N°2, apreciamos que de los 50 productores 
de la fresa del distrito de San Vicente ,Cañete tienen un bajo conocimiento de la 
oportunidad del mercado internacional de la fresa y su comercialización por los productores 
del distrito de San Vicente, Cañete 2018 ,por otro lado el 50% tienen un conocimiento 
regular o medio de la oportunidad de mercado internacional de la fresa y su 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 , en tanto 
que un 20 % si poseen una alta información capaz y están capacitados en relación de la de 
la oportunidad del mercado internacional de la fresa y su comercialización por los 
productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018 
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Análisis descriptivo de los objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar la oportunidad en el mercado de las fresas y su comercializacion , de 
acuerdo al tamaño de mercado por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 
TABLA N° 13 
 
 





Tabulación cruzada Tamaño de Mercado *Comercialización 
 
Comercialización 









4 1 0 5 
Bajo Recuento     
  
% 









   
1 4 2 7 












   
0 5 3 8 















5 10 5 20 
  Recuento     
  
% 















Tamaño de Mercado 
 
Nota de elaboración propia 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°13 de la oportunidad de mercado 
internacional y la comercialización en la figura N°3, apreciamos que de los 20 asociaciones 
de la fresa del distrito de San Vicente ,Cañete tienen un bajo conocimiento de la 
oportunidad del mercado internacional de la fresa y su comercialización por los productores 
del distrito de San Vicente, Cañete 2018 ,por otro lado el 35% tienen un conocimiento 
regular o medio de la oportunidad de mercado internacional de la fresa y su 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 , en tanto 
que un 40 % si poseen una alta información capaz y están capacitados en relación de la de 
la oportunidad del mercado 
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Objetivo específico 2 
 
Determinar cual es la oportunidad en el mercado en el mercado de las fresas y su 
comercialización de acuerdo a las ventas históricas por los productores del distrito de San 
Vicente ,Cañete 2018 
Tabla N° 14 
 
Distribución de ventas históricas y comercialización. 
 
 
Tabulación Cruzada Ventas Historicas *Comercialización 
 
Comercialización 









4 0 0 4 
Bajo Recuento     
  
% 









   
1 9 3 1 












   
0 1 2 3 















5 10 5 2 
0   Recuento    
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Nota de elaboración propia 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°14 de la oportunidad de mercado 
internacional y la comercialización en la figura N°4, apreciamos que de los 20 asociaciones 
de la fresa del distrito de San Vicente ,Cañete entrevistados, el 20% tienen un bajo 
conocimiento de la oportunidad del mercado internacional de la fresa y su comercialización 
por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018 ,por otro lado el 20% tienen 
un conocimiento regular o medio de la oportunidad de mercado internacional de la fresa y 
su comercialización por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 , en tanto 
que un 40 % si poseen una alta información capaz y están capacitados en relación de la de 
la oportunidad del mercado 
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Objetivo específico 3 
 
Determinar cual es la oportunidad en el mercado de las fresas y su 
comercialización de acuerdo al potencial exportador por los productores del 
distrito de San Vicente, Cañete 2018 
Tabla N° 15 
 





Tabulación Cruzada de Potencial Exportador *Comercialización 
 
Comercialización 









3 4 0 7 
Bajo Recuento     
  
% 









   
1 4 0 5 












   
1 2 5 8 















5 10 5 20 
  Recuento     
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Nota de elaboración propia 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°15 del plaza y la comercialización en 
la figura N°5, apreciamos que de los 20 asociaciones de la fresa de Cañete distrito de San 
Vicente entrevistados, el 35% tienen un bajo conocimiento del potencial exportador y la 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 2018 ,por otro 
lado el 25% tienen un conocimiento regular o medio del tamaño de mercado y la 
comercialización de la fresa por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete al en 
tanto que un 40 % si poseen una alta información capaz y están capacitados en relación al 
tamaño de mercado y su comercialización por los productores del distrito de San Vicente 
Cañete 2018 
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3.3 Análisis inferencial 




H1 La oportunidad de mercado internacional para la fresa permite la 
comercialización por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018 
H0. No existe la oportunidad de mercado internacional para la fresa permite 
la comercialización por los productores del distrito de San Vicente, Cañete 2018 
 
 
Tabla N° 16 
 
Prueba de Rho de Spearman de la variable Oportunidad del Mercado Internacional 



























Sig. (bilateral) . ,000 
  
N 20 20 
 








Sig. (bilateral) ,000 . 
  
N 20 20 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: SPSS 25 
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Como se observa en la tabla 17 los resultados de los análisis estadísticos nos dan cuenta 
de la existencia de una relación r = 0,708 entre la variable Oportunidad de mercado 
internacional y la Comercialización. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva considerable. La significancia es de p = 0,000 muestra que p < 
0,01, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 1: Tamaño y Comercialización 
 
H1. El tamaño de mercado de las fresas permitir que se logren consolidar 
en las empresas exportadoras 
H0. El tamaño de mercado de las fresas no permite que se logren 
consolidar en las empresas exportadoras 
Tabla N° 18 
 
Prueba de Rho de Spearman de la dimensión producto y la variable 
Comercialización. 
 
   
Correlaciones 
  
















Sig. (bilateral) . ,004 
  
N 20 20 
 






Sig. (bilateral) ,004 . 
  
N 20 20 
 




Como se observa en la tabla N°18 los resultados de los análisis estadísticos nos dan 
cuenta de la existencia de una relación r = 0,608 entre la dimensión tamaño de mercado y 
la variable Comercialización. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva considerable. La significancia es de p = 0,004 muestra que p < 0,01, 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 2: Ventas históricas y Comercialización 
 
H2. El tiempo de ventas históricas de las fresas permitirá la oportunidad 
de crecimiento donde influye favorable a la comercialización de las fresas de 
Cañete por los productores de la provincia de San Vicente ,Cañete 2018 
H0. El tiempo de ventas históricas de las fresas no permitirá la oportunidad 
de crecimiento donde influye favorable a la comercialización de las fresas de 










   
Correlaciones 
  

















































**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: SPSS 25 
 
 
Como se observa en la tabla N°19 los resultados de los análisis estadísticos nos dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,725 entre la dimensión ventas históricas y la variable Comercialización. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva considerable. La significancia es de 
p = 0,000 muestra que p < 0,01, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 





Prueba de hipótesis especifica 3: Potencial Exportador y Comercialización 
 
 
H3. La calidad de potencial exportador de la fresa de la provincia de San 
Vicente de Cañete influye positivamente al desarrollo del sistema productivo 
H0. La calidad de potencial exportador de la fresa de la provincia de San 





Uribe (2014) en su tesis de licenciatura titulada “Factibilidad de industrialización y 
oportunidad de mercado internacional para la fresa de Perú”. Universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo: Responder el problema del poco 
conocimiento de la fresa en el Perú en localidades lejanas considerando la visualización de 
la gran demanda de exportación, se aborda todo lo diferido en las grandes 
industrializaciones Con una metodología empleada cualitativa, en donde estará enlazando 
con la teoría practica con estilo exploratorio, el análisis se realizara con diseño de 
prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el instrumento se realizará entrevistas con 
esta investigación . Señalando como conclusión la gran ventaja de la comercialización de 
producción en las buenas estacionalidades de Cañete. Tal estudio concuerda con la figura 
N°2 de nuestra investigacion donde indica que el 50% de las asociaciones investigadas 




López (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Exportación de fresa congelada en 
la asociación de agricultores sin tierras Pampa –Ancash, 2008-2014” Universidad ESAN. 
Esta investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo socioeconómico 
descentralizado a través de la exportación de fresa congelada al mercado de España 
considerando dicho sector de productores dedicados al cultivo de la fresa aborda con un 
desarrollo interno y externo. La metodología empleada tipo descriptiva correlacional, y 
diseño no experimental, el instrumento utilizado PMBOK. Este resultado obtuvo 
concordancia con la Figura N°3 , donde indicamos que el 40% de las asociaciones 
entrevistadas están altamente capacitadas e instruidas en el sistema del tamaño de 
mercado resaltando la proyección de demanda que será incrementado durante los próximos 
10 años de la evaluación económica y financiera de tal proyecto de investigación, sea este 
un gran aumento en el consumo interno de las familias cercanas a las empresas 
exportadoras y en general. 
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Espinoza (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Estudio De Pre-Factibilidad 
Para La Exportación De Fresa Congelada al Mercado de España” Universidad Católica 
de Estados Unidos –Boston, Estados Unidos. Tiene como objetivo general la gran demanda 
de exportación de fresas peruanas hacia España considerando su producción y buen 
consumo se aborda dicho referido en la exportación de fresa La metodología empleada 
cualitativa, en donde estará enlazado con la teoría practica con estilo exploratorio, el 
análisis se realizará con diseño de prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el 
instrumento se realizará entrevistas esta investigación optando como. Este resultado 
concuerda con la figura N°4 de nuestra investigación , donde señala que el 65% de las 
asociaciones entrevistadas tiene un conocimiento promedio con respecto a las ventas 
historicas de las fresas por los productores del distrito de San Vicente ,Cañete 
Domínguez (2012) en su tesis de magister titulada “Evaluación agronómica de 
selecciones avanzadas del Programa de Mejora Genética de Fresa ” Universidad de 
Sevilla-España, esta investigación tiene como objetivo principal El sistema de cultivo y 
valoración de parámetros de calidad del fruto considerando la diversidad de productos 
factibles para la exportación La metodología empleada cualitativa, en donde estará 
enlazado con la teoría practica con estilo exploratorio, el análisis se realizara con diseño de 
prospectiva longitudinal, descriptivo y analítico, el instrumento se realizará entrevistas, 
concluye un margen de proceso sostenible y de buen rendimiento para la adaptación de 
diferentes variedades de fresas en el agro ambiente de cultivo. Dicha investigación muestra 
concordancia con la figura N°5 de nuestra investigación donde el resultado señala que el 
40% de las asociaciones entrevistadas consideran que el potencial exportador y la 





En esta investigación se logró identificar con un porcentaje del 50% que la 
oportunidad de mercado y la comercialización de las fresas por los productores del 
distrito de san Vicente cañete 2018 que en su manera de comercializar lo hacen de una 
manera desarrollada de forma regular. 
 
En relación a la Dimensión Tamaño de mercado se identificó que solo un 40% de un 
100% de los asociados de Productores de fresa realizan proceso adecuado y optimo en 
cuanto a la producción de las fresas. 
 
Por otro lado, en la Dimensión Ventas Históricas ,se identificó que solo un 15% de un 
100% de las Asociaciones de Productores de San Vicente ,Cañete 2018 tienen real 
conocimiento del valor de las fresas que le permite mayores ganancias en la 
comercialización 
 
Tenemos también que , en la dimensión Potencial Exportar se identifico que solo un 
40% de un 100% de las Asociaciones de Productores del distrito de San Vicente 
,Cañete 2018 por otro lado se ve como una plaza emergente y de buena acogida del 





Se recomienda realizar capacitaciones e inducciones para los productores en el tema 
de Oportunidad de Mercado Internacional y su comercialización y tener mayor 
capacidad de rentabilidad en dicho mercado y darles un buen servicio de superación 
para los productores a base de la cosecha y comercialización de las fresas. 
 
Se recomienda promover con mayor aumento en el consumo masivo de las fresas 
para que de esta manera los productores se vean beneficiosos con dicho aumento 
donde se generara mayor producción. 
 
Por otro lado se recomienda estudiar un buen nicho de mercado para la oportunidad 
de mercado internacional de la fresa y sacar un buen provecho haciendo a nuestro 
Perú conocido siendo los más ricos en diversidades de productos beneficiosos . 
 
Por ultimo, recomendamos que se realicen estrategias de promociones en la 
oportunidad del mercado de las fresas ya que no es bien conocido pero tiene el valor 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
ENCUESTA 
AGRADECEMOS SU TIEMPO Y COLABORACIÓN AL CONTESTAR ESTA ENCUESTA. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
1. Usted visualiza oportunidad en el mercado exterior para la fresa? 
Sí  No   
2. Usted ha exportado fresa últimamente? 
Sí  No   
3. Usted comercializa a países vecinos en el último periodo 2018? 
Sí  No   
4. ¿El porcentaje del cultivo de fresas es rentable en la ciudad de Cañete? 
Sí  No   
5. Produce usted más de 300Kg de fresa? 
Sí  No   
6. Comercializa trimestralmente las fresas? 
Sí  No   
7. Hay mayor incremento de venta de fresas en la temporada de verano? 
 
Sí  No   
 
8. Su técnica de cultivo es accesible hacia los agricultores? 
 
Sí  No   
 
9. Consideras que la comercialización de fresas de la ciudad de cañete hacia otros mercados 
mejora la Economía peruana? 
a) Si  b) No   
 
 
Agradecemos su Colaboración y tiempo para contestar esta encuesta. Gracias!! 
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